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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, KESÄKUU 1977 -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND , JUNI 1977
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 Kivirakennukset - Stenhus 1 JOO m3
1976 1977 1976 1977
VI I-VI V VI I-VI VI -I-VI V VI I-VI
Yhteensä - Suuraa U 959 22 520 1* 969 Il 1*11 19 910 2 0lt2 1 1 2 8 6 1  6 8 1 1 9 7 2 9 1 8 2
Asuinrakennukset - 
Bos t ads by ggn ad e r 2 7L7 10 1*28 2 970 2 086 9 9 1 1 935 3 9 01 712 7 2 5 3 U82
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 613 2 531 625 518 2 36L 163 7 35 170 122 639
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 679 u 080 U79 795 2 859 5U2 3 U27 359 600 2 1 3 6
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 326 1 930 275 265 1 5 5 8 198 1 U22 170 192 1 192
Liikenteenrakennukset * 
Byggn. for samfärdsel !*5 2U7 35 39 1 7 7 25 18 8 lU 2 3 1 1 7
Koulut - Skolor 63 51*3 128 73 500 1*7 U10 12 5 6 3 1*1*1
Sairaalat - Sjukhus 20 238 31* 26 1 5 1 1U 22 li 30 2 h 137
Muut julk. rakennukset - 
Öv t . offentl. byggnader 95 6L1* 105 239 979 75 U6U 77 1 5 1 809
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 370 1 879 319 370 1  i m 1*1 51k 25 7 1 231
LUni Kaikki rakennukset _ Asuinrakennukset _ Asunnot, kpl
rjn Alla byggn. 1 000 in Bostadsbyggn. 1 000 in Bost Ader, st
1976 1977 1 1976 1977 197 6 19 7 7
r-vi VI I-VI I-VI VI I-VI I-VI VI I-VI
Koko saa - Hela riket............... 22 520 u un 19 910 10 1*28 2 086 9 9 1 1 29 290 5 603 26 967
Uudenmaan lääni - Nylands Iän ..... 5 2 2U 1 150 1* 550 2 107 1*27 2 081 6 672 1 23l* 6 1*85
Turun ja Porin lääni - Abo och 
Björneborgs Iän .................... 3 U69 620 3 009 1 6 5 2 21*7 1 392 1* 692 608 3 388
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland ................... iue 16 86 68 7 38 185 15 75
Häneen lääni - Tavastehus Iän ..... 2 751* 539 2 390 1 339 265 1 297 3 716 690 3 1*83
Kymen lääni - Kymmene Iän ......... 1 555 199 1 221 71*8 130 67k 1 987 363 1 872
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän.... 798 183 863 358 51 395 912 ll*7 989
Pohjois-Karjalan lääni - Horra 
Karelens Iän ....................... 911* 128 61*1* 1*26 90 1*09 1 302 259 1 16 8
Kuopion lääni - Kuopio Iän ........ 1 196 191* 1 212 632 118 512 1 762 30U 1 372
Keski-Suomen lääni - Meilersta 
Finlands Iän........................ 876 192 7 6 1 501 85 U3I1 1 1*10 2lU 1 085
Vaasan lääni - Vasa Iän ........... 2 787 528 2 537 1 115 217 1 093 2 796 517 2 692
Oulun lääni - Ulebärgs Iän ........ 2 130 UU2 1 825 1 085 302 1 085 2 826 850 2 926
Lapin lääni - Lapplands Iän ..... .. 666 221 811 397 ll*7 1*98 1 030 1*02 1 1*32
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsaljning, Annegatan 44.
127704758 A — 12/7356
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin kesäkuu vuosina 1976 .ia 1977; Ennakkolaskelma 
Bevil.iade byggnadstilistäni for bostadsbyggnader enligt hustyp juni ären 1976 ooh 1977; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1976 1977 . 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Summa 5 122 3 885 2 717 2 086 7 170 5 557 675 1*97
1-2 huoneiston talot - 
Hus med 1-2 lägenheter 1 836 3 636 1 8U9 1 318 3 862 2 699 1*1*9 312
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 175 180 29l 307 1 1U2 1 088 88 82
Kerrostalot - 
Väningshus 111 69 60l 160 2 U66 1 770 138 103
Pääasiallisesti muut kuin asuin­
rakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1» 618 1 099 2 212 2 325 19 1*6 3 1*
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin« tammi "kesäkuu vuosina 1976 ja 1977« Ennakkolaskelma 
Bevil.iade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enlig hustyp. .ianuari-.iuni ären 1976 och 1977; Förhandsuppskattning
. Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Talotyyppi
Hustyp Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Summa 18 670 18 011 10 128 9 911 29 0l2 26 697 2 536 2 380
1-2 huoneiston talot - 
Hus med 1-2 lägenheter 1 7  Hi 16 886 6 513 6 383 13 176 ‘ 12 959 1 513 1 516
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 803 715 1 317 1 1 8 1 5 0l7 1 223 387 321
Kerrostalot - 
Väningshus 126 lio 2 570 2 315 10 819 9 515 607 5l0
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
boatadsbyggnader 18 673 16 1 1 9 12 092 9 999 218 270 16 19
